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I. 
Per Buccellamj cvjfjs Job, XIII. 2 6 Jit 7nentio^ pa* 
nis euchariflicus non intelligituVy frufltimque hoc 
pants intinämn fuity non ex difco tantuin^ ut volunt 
mnniiUi Interpretesy pr olatum. 
Jl. V er b a sy^cL4^s, Asywv Luc. L 63. quominus 
itay tit WOLFIUS Cur. Phiiol. & Cric. ad b. L exi-
fiiinaty poffint exponi^ ut mm ipja mmints fcriptione 
conj?méia fuerit ejiis prommtiutio^ impediunt verba 
proxijue fequentia, 
HL Non Jolum necejje non pro y^öt(PM vyuv, 
TToLi^ta L Joh. 11. 13 legiy quemadmodnviy prä^euntu 
bus codkibus nonnulUs^ JOACH. LANGE in Expof, 
h. loci Lac. contendity ey^sL^^ot. ircahuL^fed ut 
legatur^ poftulant principia tam Critka 
qumu Exegetica, 
IV. Fruftra [unt^ qui ex appeilatione O 
*T2^og II Joh. v. i confequi piitant,^ S, Johujtnein E-
vangeUltam ^ Apoftolujn non ejje ^ujus epiftolte 
Atidorem^ quique Johanni cuidain Fr-sbytero Ephe-
fino eain tribuendam cenfent» 
V. ]Ua exponetjdi ratio^ qua ver ha äto rm eövwv 
3 Epift. Joh. v. 7. cojut^^ngnntur cmn 
fcopo ApoftoU ?/iag 's mtgvuere^ quam iftay qiia hac-
ce verba ad referuntur, dici nequit; 
ad Mpii^avovTBg vero quin referri Ef pojjint & de^ 
beant^ nmini^ cid curcs eji veta expofmo^ dubiuni 
erit. 
fa' 
llbntJum potent. Sed auditi miiltiim me non re-
tardabunr, cum, qass illis negandi, eauem his du* 
bitandi ratio fuerit> ex filentio petita. FP,reor o-
innino. nonduiii ex ulioiftius jkvi Scriptore^i amm 
effe tedimoniun^, quo ve! tolli prorfus duhitatio, 
vel nee;anti fatisfieri poffe videretur; jiixta vero con-
cedendum eft, cjusmodi efie iftud filendnn?, quod 
nimium demonftrare dicatur, quod fic nuHum Gar?-
cellarium AcademiJE Dorpatenfi primis ejus annis 
fuifie fequerecur. Silentii vero racionem facile red­
der, qui Skyttiuni breviori tantum tempore huic 
muneri pra-fuilTe, transaQ«oque tantum biennio, Suc-
cefToretn in illo habuiffe PHILIPPUM SCHEDING 
noverit. Adeo tsmen alcum, nt vulgo putaiu, hac 
de re non effe filentium, planum facerenunc queo. 
Scribenti enim ad manus rrsihi efl diTpucfltio EE.IiE 
LJNONIS GAVELU de Stcllis, qunm a 1635 d» 
5 Sept. Prafide MART. EK. GESTRiNIO habi-
lani L. B. JOHANN! SKYTTE dedicavit, cujus 
reliquis ticulis ab illoejuimeratis hunc: patri^c Aca-
deviide Upfalknfts y Dorpatenjis Cancellarium in-
fértum JSed impetrare a me nequco, ut cre-
dsin, Audorem hujus difputationis utrumque hunc 
Cancellarii tkuluni conjungere vel voluifie vcl au-
furum fuifie, nKi utrumque niunus in Msecenace 
cjus conjuntlum fuilTet, Cerre periciilo/a, ut rcQe 
montt (^UINTILIANUS, potentufn offenfa eft; 
nec vero, ni(i ifte ticulus verus fuifTec^ potuiflec 
ncvn SCHEDINGIUM & SKYTTIUM offendc-
rcj iiium iiiuneris titiilum, quo tunc fungebacur, 
k alii 
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jilii tribuendo, hiinc^ muneris,-cui prsDofftuS nun= 
quam fuerat, appellgtione, eum falutantlo. Mune, 
ris igitur C?,ncella.rii Dorpatenfis, quod antea cjui» 
deiu^ p.bierar, fed quo fe nunc abdicaverat Skyt' 
tkiSy rationem' Gavelius habuerit oporcet. Cancel-
larius igitur Academiae Dorpatenfis JOHANNES 
SKYTTE fueric, curasque hujus muneris alii de-
mandan vel ipfum, a. 1634 Pra^fidem Kegii Di-
caflerii Gothici facluni, voIuifTe, vel neccffe ftiifle, 
verifimile videtur» Quod fi vero hoc noiTjine be.. 
ne de hac Acadeiriia mcrui(Te cenfendiis non es-
let ; fuis tameii officiis ac beneficiis eam ita de. 
vinQam tenuit, iit mchus d$ illa promeritus CaJi" 
cellarioriiin nemo dlci queat. Icaqae ergo, duni re-
novatur Athenarum Dorpacenfiurn mcmoria ea-
runi inngnus licerarum Pacrunus Johannes Skytte 
e mciTioria, nifi ingrata, excidere non poteH*, Hisc 
igitur vita eft JÖHANNIS SKYTTE prydare 
ba-c fcta ejus mericaque, ex quibns, quanttis 
VJI ille kierir, judicabic, qui otio abund^IT legendi 
cupidus: Patriam ille Sudermanniam habuit: Nyco-. 
piae a. IS77 Majo, patre, ut vulgo tradicur *X 
Bene-
in(juam tvfifhtitv-i nsmcjiie dubfii ad pflCrcni 
quod aftincr, ejus func natales, filiumque Kegis CA-
KOLl IX eum fuiHe, .vcrifjaiile iit plurimum H ftorici 
puunt; pro explorato autem id haberi vult GEOR­
GIUS NiC POSSE in FamofiaiiTio ifto libclfo Hcrttuh 
Cfifls Sl^icbtäiilhucki Skyttinni concurrtcliofc flppclldns 
ctt fofrer/ fnm-neii af cn (>efFor«n i 
i^t>pinc!/ Carl fjdlF bi)\} mifle/ ff>m hnntJ 
^JoDcc i fom bt?[of(c. Nec clubirandum 
ScmdfSio Nicolai Skräddare *) matre Anna 
k 2 Amhe:^ 
de fanto hoc parenr^ cenfet Gregm-ius Ltwrcvtii Bo-
Yojlus^ Regi SlGISMUNDO Jll a {ecretis, in acerbifTirrji 
otlii plena rcfutatione, qufim hoc titiilo rdidit: Oratio 
Joh- Skytfe Legati Svetzci^ qitnm ad M. Brit. Regem 
ii. 1610 bnhitnm in hcem primum n. 16 y 8 erhdit: 
a, Gregorio Laurentii Borafto, detecfis cnlvmviis 
perdtiellwne CAHOLI, nfherfiis SIGlSMUNDUM Ilfi 
Folo», verum uc kgitimum liegcf/!) recenfa 
éifcuffaqns i6iB4:to, cujusque iii ölceie cditione, qiiae 
Ffiburgi Brifg. a. 1(420 in 4:0 prodiif, GEORGiUM 
TRISAROLUM 1JRBINATEM anagrammetice fe ap-
pellat, Horum, u^Regi CAROLO, ita SkjUiu inimi-
cifllmorum, qaales eos fuifle confumcligrurn aculei, 
quorum plena lunt hatccc illorum fcripta, fatis demon-
llranf, narretioni qua?ifurn fic tribuendum, nemo non 
videt: sinfam tamcn ad fnfpknndum rumor dcdir, in-
de cortfirmöfus, quod, prxCer finiilirudinem, os 
vultumque Regis, non folum CAROLI IX,verum 
etjani GUSTAVI ADOLPHI Skyttiu^ rehrebat; ac-
ctHlt fingularisj qiiam ab ipla SKyttii infantia Kex gcs-
fir, ejus educandi cura, lumma, qua illutn, confirrriata 
arface, j^jgnarus clh familiaritas, ac magnus beneficio-
rum cumulus. 
Solo cognomine S!<r.^ddare (Int. Sartore) deceptos 
puto illos, qui SKyrtinm Sflrforis ciijusdam vel Ny* 
copenfis (vid Difp. ERICI LUNDSTKÖM de Suder-
vitmnin 7\ 11. p. 65. nor ) vel Stockholmeivfis ( ut in 
Stncktjolms Mfign%in L B. p, 298 SPARFVENFJEL-
DiUS tradit) habitum effe dicnnt; fed fallunr, haud 
cogirantes, moris iftius a^vi fuiflc, ut cognomina a tna-
joiibu*;, qui artes manuarias exercucrunr, petifs illi 
taepe retioerent, qai publicis fungebantur muneribus; 
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Andrea FiUa *) natus. Ineunce setate literis pu&. 
rilibus imbui ccepie, imbutnsque in fchola Ny-
copenfi Holmiam miffus ed, cujus in Coliegio Pro-
fcfforum PETRI KENICJI & NICOLAI OLAC 
I)OTHi^IENSIS inftitatione utens plurimam pro-
fecitt acceffic OLAI MARTINI, Archi Epifcopi 
Upralienfis dignicace poflea confpicm", privata in­
for mado; eaque bis Prafceptoribus cum Skyttitis 
jeciflec ftudiorum fundamenta, uc excurrere iii pa-
tentiorem Acadernicum campum uriliccr poffec, ad 
exteras Academias, fumtiis fugg^renre Duce CA-
ROLO, poftea Rege, ejus ftudioilfiimo, cmifTus 
Marpurgum venit, ibique eleoaiuer perorando pri-
mum, infra coimnenioranduiTi, erudicionis fpeci* 
nien annuni agens decimuiii qaiiituin edidic **). 
Nec 
hunc vero, de quo fcrmo eft, Bencdi£lum Nicolai, Sar-
torsm non fuifle, fed mercaturarn Nycopis, anteqiiam 
Confiil ibi fa^lus eft, fecifie, inter omnes conjflar, & 
teftis quoque cft didi iibelJi Carls 0kKl}iai'tv 
bciKf audlor, ei, quod {]xa/ fpilier ni)a 
for^ ^^Hrenim rScc. veurlitarit. exprobrans: qa:E, quan-
vis probrofe fint, hsud obfcure tumen indi-
canr, BencdiitLiin hunc Nicolai S^rrorcm non 
qiiippe cum dfiram iibi hanc opportrnam nsf^Ies ex-
probrandi occafionem iftc Auilor vix dimirnrcf, in 
Rcgem & Skytcium contumeUofe & afpsre dicendi 
cupidifTimus, 
*) Parre Andrea Petri nata fintiqua? SKyttiorum gern?, 
ut cx fchemace genealogico, quod tn textti appofi-
tam crt, pa:er, iftique Jeppe SVjTte, qui a, 1420, ?e-
cui;idum von STIERNMAN in Adel. Mitr. I JJeL 
fK 65*. floruif, orCum debet. 
V"id. Ser. Scriptorunj ad cfclcera hu]us Arf, N. 1, 
Nec vero perorando folum, fcd dlsputando etjsm, 
variaque alia psrtim Marpurgi, pardm alibi, eden-
do fcripta magnam reporcavic eruditionis laudem, 
fuiTiiTiisque in Philofophia ornacus eft honoribus *). 
Exado apud exteros decennio **) quo Germa-
iiiam, Belginin, Hohemiam, Helvetiam, Galliam, 
Angliam, Scotiam, Norvegiom, Danianiqiie per-
lultraverat, ac varias icineris nioleftias & difficul-
tares expertus erat ***) pstria? reddebatur a. 1602, 
rcdditusqiie munus, ad quod obcundum auClori-
tace Kegts & ordinum regni judicio jam abfens 
k 3 defigna-
•) Ej.usd. Ser, N. IV. I X .  
** Ira tarr,en, ut a. 1699. aliquantulum dcmi fueriti 
jiiarrsqLiQ lioc anno menfe Oclobri orationem, mi qua 
ffenditur Ariiuvj Lihcrajinm Majfjias £?" nohilis 
pjofjvemiifi Digfiuasy Nycopiae habuic, vid. dldx Scr, 
N. Vfll. 
Vid, Uurx jONiE PETREJI Svcci ad JOHAN-
SCHRÖD&KUM Marpurg} a. 1603. Nonis 
Js^auariis quibus ei de prolpeio ac felici in 
rhanflimam panrm rcdiru, pcfi tot exgnriarotf in 
Gajlla, Scotiii, Dsnin iiinerls mrleftias & dif-
jficultarss grafulftfur, qrxque Skyttz/ifj/s' p. 2 
mfeitx legarrur. Irprimi? vero vide Au:tim inaugu-
ralciY) ad ptorsflloncm Skyrrianam, Siir.onio- Profeffcri 
tradendarn a. 1625 d 5 Dec, (Ccnf Ser Script. N, 
XIV} iibi Vir hic Illyl^ris potii rss, quas per.igravit, 
Europ^t partes cnan^ertt, Virosque erudirrfTimos, qui-
buscum in iRis terris coiwtrla us bos quidem 
C Vtthe?ibovivr/ji Meullutuy //. Cfljmihumimi Aifh 
öcvtikni-) Mg Hunmiwh CarmriWh Myliiivr, Pnp^ 
Winskslmunnwny I^ok Leyferuvh GtfmrutJh 
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defijrnatus crat, informandi Principem GUSTA-
VUM ADOLPHUM fufcepir, fludiis pracrereaPrin-
cipum CAROLI PHILIPPi 8c JOHANNIS Oftro-
GothijE Ducis moderandis pnrfeclus UlyHem 
hunc Hyperboreum meritonmi ejus memor Rex 
CAROLUS in nobiliiim orclinem adfcribi voluic, 
datoque a. 1604 d. 14 Aug. diplomate, nobiiicatis 
}ura ac privilegin Skyttius confecutus efl, pro pa-
terno cognomine SCHRODERO, a gente, cui ma< 
ter originem debuic, SKYTTE appellandus *f). 
Ec u£ paceat, qua cognatione andqu^e genti Skytte 
cori' 
Mcntzerumi Vidtejuvi^ Oothofredutii, Plativuvi, JVoU 
fins^ Snelliiwit Dnv. Chytyteuin^ Drejjerum, CnJJelrnmt 
//. Stepbmtiviy Kirchernm^ Melch. Jnmumi Hng^ 
Grotiunii Daniekm Hewjium 8c Ritdolphuvj, quem 
Philofophorum vocat eo tempore philofophifHiuum, 
nominarim commemorat. 
Freimhemii Ovatt, Ot\ XIJ p, 166 cf Cvllc^, Gj6rn>, 
P, J. p' iiot. 
•*) Ex diplomite hocre, cujus fliifographum ii) Biblio-
theca Comitis GUSTAVl HORN in Fogelvilt afFer-
vatur, praeeuntc IFenJfråm /. c. j. not. </. hxcce 
•dlcribere verba juvabit: JOd) (\litl)tfn|lunö 
(Iocl}t4!t/ fom 5afmei* u>anDt eii qo\> 
0lcd)i I)ik i 3>vi)Fet/ åx iiu fa forfallen od) of fiijl) 
fommcn/ nt in^en rne^c åxf foni b^rnrPen mrtpiicn elkc 
nampnet förcr/ cd) forcn. Johan Bsnchtsfon ikaffam# 
ma ©leclne pd ftft 9)^6Df)t?rne nffomincn: Ocr* 
f6ve ri l)ah\)i; i liBa.imltto uuln od) cf^ 
terlcUtbf/ (it ^Drtu od) 1)m\^ iUf;te iijfj nrfmincjiu m(i 
famma 0fj;ttMinii)pn briiff/ iiyttjvi od>5cl;älj«. 
ccmjunSlus Johannes Schycta fuerit, fchema ge-
fiealogiciim, quale literis a. 1740 d. 28 Febr. datis 
Generof. Virgo MARIA FALKENBERG ad Ven. 
Confiftorium Ecciefiadicum Upfalienfe inific ad-
kribere lubet: 
Fiko 
Catharina, Jeppe Skytte ConjuF 
Petrus Skytte 
'Msreca Sky tte, Erici^op dc Malmö UxoT 
Brita Sop, Laurentii Andrese Conjux 
Helena, Andrens Petri Conjux 
Anna, BenediÖi Nicolai Conjux 
Johannes Skytts 
Nnptiale fced*us a. 1606 ciim Maria Nåf> Wefi:-
inannia & Dalecarlis Gubernatoris JACOBl NAF 
liiia 1cit, ex qua pater fa^ius efl fifiornm Johan-
nis **') Jacobi Sc Bcnedicli ****) filiarumque 
Wendc-
*) Di{p. ERICI LUI?bSTRÖM de Smhrvi. P. Ilp. 64, 
• **) Chiliflrchus fuir, & ex viilnere flbi, Srargårdiac for-
fjtcr pu^nanfi, inflifto morruus eft a. 16^6. Vide 
leriem Orationum Dorparenfium huic Hiftoriae p, 
— 67 inieitam p. 51. N. 18. 
**+) Oftro-Gnrhiac Gubcrnator morfuus eft a. 16^4-
v. STIERNMAN in Dfl) ©«Jl&a 
9}»Unw P 231. 
Senator regni occubiiit a- i6S3' 
Cancellariii Acad. Dorpat. infra commemorandus. • 
Wendel'£ *) Heldinx & Ana^e **) Wcflmanmjc 
Guber-
A. i6c8. d. S nka Gubernatori Oftro-Botljnix 
HANS KYLE nupdt, friumquc liberorurn msrer pcfie 
abfurnca eft Sfrallundiae a. 1629 d. 18 Ang eodem-
qiie anno d. 29 Novemb. paterno fepulcro in tetnpl<^ 
Cflthedr. Upfalienfi illafa, ac duplici ibidem ep t.iphia» 
i PKRINGSKtÖLDiO in Monument. Ullcmker, /?» 
109. Ill defcripfo, don«fa,Erudita foc.Tiint Fuif, lingtm-
yiirn Larinse, Giilticae & Gsrmanicae, priecer v^rnacti-
1l«m, pcrififllma, & Graecx haud mediocrircr gnar??, 
couf. PLANTINUS in Hdluk fub ArSln p. ^^9 quem 
vero eius GTXCZ linguae pcritiarn nimis extwllere Cel. 
D.n FANT in ////?. /jter. CviGca in Sveda 5*^(57. A 
p. 70., «. g' obftrvat: atque huic lingusrum peritiae 
Thcologise, Philofophiae civiljs, Kurnanioris titeraforjp. 
Philologiae & Geogrgphiac eam adjanxifTc, varia fe* 
iUntur^fpecimina, Epifto!:^ <Sc Orationes, quas vel 
ipfa confcripfir, vel ex «I is linguis in Latinam trans-
tuUt; teftatur quoqoe litcrarum commcrcium, quod ei 
cnm literatifiimÄ CATHARINA BUREA fuu (vid» 
lijjtis Lf/t. aä doitos Viros aliosquc, in prim is 
yendilam Skytte) Brunsbsroi commorans erudite ac 
vsbementer curn Pontiflciis {ffipuravir; ia parria vero 
cum ArchiEpiicopo Uplalienfj, 3c Hpikopis Linco-
pcnfi, Srrengneietifi, .'^roficnli atque Aboenfi, 8t e^c 
FrofefTonbns UplalicnfibLis in primis cum Dcd. LAUR, 
O WALLIO crudita habuit colloquia, Conf. de carrero 
Orationcs WILH. SIMOMII 6c JOH, LOCCKNtI 
in hudes cjus h«bitas & Rigj? fl. 1(536. in ^oeduay, 
**) Hx qnoque lireraruii ftiidia colucrunt, m^ijori nntu 
forori Weudcls erudirione baud mulrum ctde^ilps, teHe 
ARCKENHOLTZ in Memnirts concern. Chriffine Rei­
ne de T. ^ P' 3^». 3« rp£4:iarifn de H&LDIN^"V 
Epitaphiq in Mouiun* Ulicrak, J). iio* 
Sr 
CöLérnator conftitntus eft 0. 1611. Camerjc Con-
filinrius a, 1612 Regni Stnntor a. 1617. Praefes 
Regias Garneras a. 16:0. Academise Upfalienfis Can-
cellarius a. 1622. Liberi Baronis honoribus affe£lus 
a. 1624 *). Judex Provinciaiis Finlandiae Septen-
trionalis defignatns a, 1627. Livonise, Ingerrnan-
tiis & Carelis; Gubernator Generalis a. 1629. Aca-
I demix 
Hosce honores litiris h, a. (1624^ d. T 6  Junii da-
tis Rex GUSTAVUS ADOLPHLS his infignibiis di-
ftinguendos cenfuit: ^£t fora/ od> till i-UHcDcltcitf tt^ 
"^Crfjvincje efrer otc tiiuta oct> be(H>!ia ett 
filDitnt fåfom efterföljer/ fom or: 
feer od) l)jelnifr; te fi)rc trotöcrtiö om|Tufe tien fcmpfg 
pa rJIe fiDoc/ innebodec (himmeé 
n)aj)n/ iKmbligea utl^i bimtndbldt fiiifl ett Sipofliuiö bela^ 
te inct> fldiDbonat»^ ocl> en £a5crb4{>rfra!Uö 
f)ufa>iiC)ct/ t)evifriln guiDfärijai^e jlrimer lUt.oiV od) 
SöAaa od) bctr4pna^, Uti tmdiine öf be 
ticn öfre emot ()6()re J)aubcu/ oc^ Ceti iicDre 
emot iiH^n|lre forcr !^(vn ben mnpiicti/ 
Jiaen ml)i flui£)f(U'()nt ^ioo<?/ (^alt cjnellnii 
- fjiennc ^xom ^ijlelfiiflar nrcM) bereö blomnier; nicn 
fitlte (föibtT; ncnibfiöcn: tcii 6fv<; emot VDiVullre 
f)anC*«n/ od) Den net>re emot Ocn 06(jre inncI)oIIc till ^6r> 
fci^ttrin^ megncr/fiffiuerfdrc^cDr) 
fll?r I)un(£ fialö <n rob ffDgcnbt' l)ef>/ ben Pocrae Fallii 
Pigalum. £)fii»an ^folDcrne ffall f)>in fora en \5rii* 
i)crrc''5;i)roiW/ Jlellt cmellcu tmdnnc öpne '$onuTt'l)tcfiiier^ 
men (\fi\Hin 0)ronan ett Di'ncl)ufuHib uicblj 
' gult' naff/ ^^npan^e mun or!) utrilcft tnn^a. Ofu>an opii 
f)i\(irc biclrtiLMi flpote fid fi)r^ tviii.ofr for^irifö inebf) 
cd; l)mt men p4 taj öiiby»? l^klnKn urajf 
demia: Dorpatenfis Canccllarius a. 16;«, ac tm* 
dem Prscfes fuprcmi Dicafterii Gothici Fadus ed a, 
1634 ejusque inaugOfationis folennibus hoc nomi-
jie fequ. anno d, 23 Septemb* interfiiit. Ec his 
quidem ordinariis fLinQ:us efl officiis *). Si qua 
vero res major fueric, legatione vel padlione con-
ficienda, cognitss ejus fidei & circumfpecio judicio 
commjlia efl Sc credita, Neque vero id femel ac-
que iterum, fed fa:pius ac fsepiffime eife, 
conftat. Sic a. ir>o2 mifTos huc e Gallia Legatos, 
& a Rohanneo Duce alios, digne excipicndi, iisquc 
refponfa dandi partes ei func demandatae **). A. 
1607. Senatoris officio fungi, ac caufTas, ob quas 
in ejeai SIGISMUND! IH Iocum C.^ROLUS JX 
fubltitucus fic, dicere. ordinnmqiiQ regni nomine 
graculadonem coram hoc Kege facere jubeba-
jur ***}. A. x6io Legntus in Angliam abiit ****). 
A. 1614-
f)ané f5rr2 tvapn jhlff cmdKi» 
sje öultifi^röctic 0fcd)tcr. ^DtduinUfcn ocl) frdjuA-n t?ofe 
voaux mci)i> oult)/ f6lfiTcrfiu.04V grout rd) föt# 
fftevfom fidftre mapncn ()ar ofironfike 'mtrifttit 
ocl) flffndlat iitmufcr. vid iVcnflrotn i. c. p. g, 
FuifTe nonnullos, qui enm Archi EpifcopufT) Up-
iillcjifem circa a. 1643 appdlanr, GAUHK apud GA-^ 
DEBUSCH p. IJ5 narrat, qui illos paucis hisce: 
cr iiam6cilu1) fcun/ reiie cxplodit' 
**) ARRHENIUS Vijhr. Acad. UpfaL p. 76. 
ARRHIiNlUS I. c. 
Legationem quandnm in Angliam, quam obieric 
hacce priorem GADEBUSCH 1. c. p. 149 commc^ 
morat his ulus verbis; gin.Q cv 1604, 
83 
A. 1^14 Commiflarius defignatns cft, dc conditio-
nibus traStacurus, qusK ad nuptiale fedus incer Co-
tnitem Pnlatinuin JOHANNEM CASIMIRUM & 
Prificipem CATHAKINAM Fegis CAROLI IX 
filiam fanciendum pertinebant * . A. 161^, Lega-
tus ia Daniam profe^lus eH: A. 1617 Lega* 
tionibus ad Danos, Lubecenfes Batavos & Anglos 
funttus ert:, in hac ad Anglos Legatione a Se-
ge JACOBO Equcs Auratus creabacur ***;. d. 
1 2 14. Dec. 
^ct''cl)rtftcr/ Fom nod) 1^06 ^ rAcF. Legatibnes 
vcro eum confundete fufpicrr, rum I gannnem in 
Angliam a. 1617 a Skyitio lukept^m filcncio rrans-
ear; nec potuic non confunderc HACKMElS FERl ver-
ba m Gejrh /X. B p 156 defcribens. 
*) Koi.ung GUSTÅFF ADOLl^HS Hift af JViddindi 
p. 263. 
•*) Hujus Lcgntionis H^ftoriam dispufafiones dc Zé'-
gntione JOHANNIS SKYTTE Son in 'Dufiiam^ Up-
jaliae prodeuntC'») tradunf. 
Hoc igifur anno cum datum Iif diploma; fallerc 
WEHWINGiUM in ^o\n\nQ SlGlSMUNDl oå) 
lUiUg CARL IX Hift T, II p. 213 ubi dirir, eum in-
prima ad Angliam Legatione, a 161 o. EquJteni ab 
Rage Anglix creatum elfe, liquerc benc obfervat Weii' 
' firtm p 10. n a. Per cundem vero ctrorcm labitur 
GADEDUSCHIUS I C. hzc tradens: mart) 1610 
nuVt»t:r (de hoc wicäcr quid lentiendum fit, nuptr» 
' prox prxc. n. oftendi) mit Dcrtifelfcvn 
tiT fabiu (in Angliam) 9e''d)icftr bafcfbft mit 
fdnci^ Oi^ercttfamfctc (iti)r>cn D\u(?vn uiiD n)nrt) Mm 
^em Jacob 1 jum (ji-fcljfweti/ quac ver* 
&Ä etjam ex RackmeHlero repetita cflU video; Ncq 
14 Dec. ipfumque diploma iu Kegio Pölada Wefl:.' 
monafterio datum efl: feqii. d. 21 Decemb. *}. i\. 
Griibernatore Efihonia; PHILJPPO 
^ Campi-Marefchallo GUSTAVO 
HOKN controverfiam inter Nobiles Efthonicos 
civicatcm Revaliam de Monaflerio Michaelis •*) 
direrr^t, A, 1635 legationefTi in Daniam ire-
rum lufcepit, indecjue Bremaiiij Belgium FcEdera-
lum & An^li^rFi Lfgätus pcciic, quo poftremo iii 
loco infignia Ordinis Perifcelidis, QUJE Rex GU-
STAVUS ADOLPHUS a- 16.7 d!^6 Occ. in ca-
ftris ad Wonndit fufceperat» reddidic ****). 
1640 ei uc ComrnifTario foederis ciim Jielgio FcedV 
tato renovandi focium dssmaadatum eft munus *****), 
vcro dubitandum vidcmr, qum hanc ad errandum inl 
lam Werwmirius dedcrir. Cujusmodi lir, quod ARC-
KENHOLTZ c p. 2^^ f^egem Anglix dicic etjam 
Irafres johannis Skytte Equites renunriafle, multis mo-
nere nihil atuaer; Le Roi, inquir. d'Angleterre lui fic 
& a ^e frerc«^ rhonncur ric !cs crcer Chevflliercs; mo-
nuide fans ent, honorem, quo filios Johannis Skytre 
trlfiir* voluif, fratribus ejus ab Arckenholtzio 
*) Iplum diplo^a PST. jANSOiVri itincrario, infra 
coffimemorand», inlertum lccatur. 
GADEBUSCH I .  C .  P  i j i .  
*••) Hanc legationem Gadeb«rch I. c. td anniim 1534. 
qua n^ie neiciri, rcfcrf. 
Hac occafions Skynim tfeganfem habuit Oratio. 
nem, qaarn PUFEMDORFiUS rk Rih. Soec, L ^Jh 
repefendam cenluit, 
y HOliCLERlJS HJl, BqHH Dumi a, iC^.13 » 
I64J gejii jgg, " 
